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Ciratlar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni(l.l
bien disponer que lu" copiteu..oc rl ..1 """"pn de Estarlo: .
yor del Ejército comprendidos en la siguiente relac::" .}
que da principio con D. Ricardo Guerrero y Ugm::' .¡
termina con D. Juan Sánchez Plasencia, pasen á servir :.;
destinos que en la misma se les señalan.
Oe real orden lo digo á V. E. para so conocimiento}
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ;'.:.
drid 30 de se-ptiembre de IgII.
. • ."~ ..'r," ·,·f· 1.:
.. ..J . .:..;;,.,v,':<J .;,<i ij!' .':~ ":.Ij ~~ UQueSeñor••• ' .. ,_.. .. ~ . ... ~ ...., ..
.-' '~ ~1 I 'R.alae16n 'qtle. Sl. tita ~'l';
D. Ricardo Guerrero y U~uet, de la Capitanía general de la t ',:....
ra región, y en comisión en la Escuela Superior de (,::;,:,': :',
¡lla ClIpitania general de la ~exta región, Cllntinuando l'11 :;.~
cha comisión..
to del pueblo honrado, á la solidez militar y ti la disci;)~;,.
Ante los cOIUltantes meeti1?gs contra la guen-a, ell': •
blo ha despedido con patri6ticas aclamaciones, con ~r.:: •
siastas vítores á las tropas que fueron á Melilla á casl.;.. -:
salvajes agresiones y en previsi6n de que la actitud h. . 1
de las kabilas enemigas nos obligue á llevar el cast¡;}.í
sus propios aduares.
No obstante la propaganda ;:tntimilitarida, los soIcL. ..;
con licencia en sus casas, llamados á filas, en númeru .:
16.000, han cruzado por toda España, solos, sin un a·
rior jerárquico que los condujese; y cuando, como en
cira, son detenidos los trenes por los amotinados e);.'.::C
dolos á faltar al deber, se cond uelen de no llevar :w.
para castigar la osadía, y salvando todo linaje de oiw[:'.
los y dificultades se incorporan á ba~derns, impacil'<
por compartir los peligros que corrían sus compañero;' .
Tristes eran ~os augurios al comenzar los actos eh \ .•
dálica anarquía; inmensa es ahora la serena confianzzl ':
desde Irún hasta Cádiz llena el alma española, porqt¡;.~
adquirido la profunda convicción de que toda tentativa i· ~
gal se estrellará ante la férrea disciplina del Ejército, \
cifra y compendia todos sus amores en la Patria y
su Rey.




Vengo en disponer que durante la ausencia del Minis-
tro de la Guerra, se encargue el General de divisi6n don
Enrique de Orozco y de la Puente, Subsecretario del Mi-
nisterio de la Gucn'a, del despacho de los asuntos del
mismo, sin cesar en el de la Subsecretaría.
Dado en Palacio á pdmero de octubre de mil nove-
cientos once.
. AL."EON.SO:
El :Ministro de la Guerra,
AGUSTIN I;UQUE
Subsecretario
Urclllar. Excmo. Sr.: Cumplo el gralísimo deber
de saludar á los ~enerales, jefes, oficiales, clases de tropa
y soldados en nombre de nuestro AUg'usto Monarca, en
nombre del Gobierno y en el mío propio; y al saludar al
Ejército y á los beneméritos Institutos de la Guardia civil
y de Carabineros, todavía es más grato para mí hacerme
intérprete de la viva satisfacción que embarga á S. M. el
Rey (q. D. g.) yal Gobierno de S. M., por las gallardas
muestras de actividad é inteligencia de los capitanes gene-
rales, gobernadores militares, jefes de división y de hri-
gada; por el esmero en el cumplimiento del deber de los
jefes y oficiales; por la abnegaci6n, resistencia y amor á
la disciplina de las incomparables clases de tropa y solda-
dos que honran las filas de nuestro Ejército; cualidades
todas que se han puesto de relieve en estos pasados días,
en los que agitadores y propagandistas de ideas disolven-
tes, manifestadas de manera repugnante enCullera y Al-
cira, han intentado perturbar la Patria, engañando, para
conseguirlo, á millares de obreros que por buen instinto
eran contrarios á la huelga general.
~ada más satisfactorio que la buena volunt;¡d puesta
al servicio del cumplimiento del deber, y de ahí, la rapi-
dez en el movimiento de las fuerzas, la pronta ejecuci6n
de cuantas órdenes se han dado para acudir donde se vis-
lumbraban asomos de desorden, acusando todo ello, no el
triunfo del Gobierno, no el triunfo del Ministro de la Gue-
rra; el triunfo pertenece por completo_al patriótico instin-,
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Señor ••••
:... :~.:
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i"'. .!,,,,,'. :\[artín Prat;.:, de la Dirección gener;¡1 de Cría Caballar y
l~enl\lllta, :"1 la Capitanía ~encral de la pr!mera región,
: í.l'¡':; \"¡1!anne,a López, de nnc\'o ingresu, á la Cnpitanía gene-
ral de h¡ tercera región.
" .i :;;::1 Segní Almn;;ara, de nuevo ingreso, á la Capitanía general
<le !\I<.>lilla,
¡ .l!í:; R:'mírez Ramíro;, de nuevo ingreso, á la Capitanía genc-
:':11 de la primera región.
Y'dcntín (;.lIarza MOl'ante, de nnevo ingreso, {lla Dirección ge-
\lenl {le Cría Caballar y Remonta. _
."L,ria.." :";antiago Gnerrero, dc nuevo ingreso, al.Gobierno mi-
litar de ')!cnorca y plaza de ;\Iahón.
.\:rredo Castw DiÍvila, de I1UC\'O ingreso, á la Capitanía gene-
raí .k la sl:ptima región.
¡;:,:anlo Ríos Rabanera, de I1UC\'O ingreso, á la Capitanía gene·
r:,1 de h llninta región.
.\l~asta::<io (~arcía E::<pinosa, de lluevo ingre;;(l, á la Capitanía
~"IH'.ral <le la quinta región.
: :; ";()~ \]nintana Bcrjano, de nlleV(l inoreso, ¡¡ la Cilpitania "e-
n, 'J'aI de la tercera región," '"
I.<~ (~.on;:ajo Victuri;', ?-;- nnen. ingreso. á la C3pítanía genc-
r;d (le la se~unda reglOn.
: !':o;'c},co) Bri~ San~" de lluevo ingrcso, á la Capitanía general(¡e .:! ;;q;Llncla n:glOn.
;.~: ..:.'. e ('n,:(:¡ler.. Simcon.i: de 11llC\'O ingreso, ¡¡ la Capitanía gene-
...:" <1.' ;:: qUll1ta re~lUn.
. i; :;;rin Eta,l'll Esp:lrza. de nuevo in¡!;rcso, tí la Capitanra gene-
r:o l dI'. 1:1 quinta l'c~ión.
',,:;':;:':'0 J:ay() Lucía" ~¡e nuc\'o ingre¡:¡o, á la C;¡pitanla general
oc .Ia ;-;('~i.1i1d3 rcglun.
. \!.c!;mlo Xictn Lanzas, de nue\'o ingreso, á la C1lpitanía gcne-.
rill de la quinta rt>gión,
: i"r!~:(':H"~iitln García Alarcón. de m¡c,o ingreso, á la Capitanía
;,:,:¡¡eral de la sexta región.
D. Leandro de Haro :r Ladrón de Guc\'ara, de nuC'\"o in¡!;reso, ¡¡ la
Capitanía ¡:encral de la ~exta regióu.
~ Pascual Arbó;: Sena, de nueyo ingreso, al Gobierno militar de
Ceuta.
» Juan S:ínchez Plaseneia, de nne"o ingreso, á la Capitanra gene-
ral de la segunda región.
Madrid 30 ele septiembre de 1l)11.
----------_.........._-----------
Estado Havof Cenlrol del EJlrclto
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Urcztlar. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. go) se ha ser-
vido conceder el ingreso en el Cuerpo de Estado J\'!ayor
del Ejército con el empleo de capitán y efectividad de 1.0
del actual, á los oficiales alumnos de la Escuela Superior
de Guerra, con aptitud acreditada, comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que empieza con'~D. Luis ViIlanueva L6-
pez y termina con D. Juan Sánchez Plasencia, los cuales
serán baja en sus armas respectivas por fin del presente
mes y alta en aquel Cuerpo, por el orden en que figuran,
y disfrutarán á partir de la revista de octubre pr6ximo, las
ventajas que previene el arto 14 del real decreto de 31 de
mayo de 1904 (Co L. flÚOl o 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 30 de septiembre de 191 l.
._', t:-. S::.. "'.: .;.~ .~......:~ ~:.~. .";:'. _.: .ii ~~¡ :~:~~ ".~ ,~~..:..)
Señor ••• o•
..--'-------~---------------------------------'":""-.----------
Armas Clalea NOMD!!.J::S Situación
; I;;d( rí"., •.... o, ... 0lca'pit;Í~l"':""'" o......
, ,. 111 ., •• o, , .....• oo' Prlmel telllenle oo••••.•• o
~'j":;' ••.•.•••.••••••• Otro ..........• _•••••..••
:lit'lll ••••••••••••• , •• Otl·O ....•..••••••.•• l •••
C.,J¡;dlcría .• o.• , o Capitán oo.,
.i .. í:;ntel"Í", •.••••.• o.' PrimC'r teniente ••••••••••
¡, ;~·:n ••.•..•••••••.•. Capiti:ín•....•••••••••••• "
: ;.t:Il1 •• o•. oo'' o••• oo. Otro ..... , ..• o' o' o••••••
¡ ·~f';.l •••••••••• " •••• Prinler teniente..••.•.•.•.
), ;·.'!1I o•. , .. oo.. oo•. o. Otl·o .....••• , .••. , .•••. o
i 1,1,';)\ Otro ..
: '.:!~:'Jll Otro " .
, '.;b:dlcría, .••• o, ••.. , Otro., ooo.• o.•• , ...••• o'
! ,; !;¡ntel"Ía . , . , , . , •...• Capitán , •••.•••.
·· ...·¡l1a!lcl'Í.I .. o•... ' o. o. Primer teniente •... , ..•••
i; r,:ntería Capitfin .
; .;':1:1 , •• , , , • , •. ' Primer teniente, .
,,!.II"ll Otrc) "••••. " .
:":1 ~:1 " ••.. , Otro, , ,'" ·
D, Luis Villanueva López. o ••.••••••• o••• oo. o• o•.
• Juan Seguí Almuzara •...• oo• o••••• o•••••• o.••.
• Luis Ramíre¡( y Ramírcz • o•••••• o•••••• o••••••.
,. Valentín Galarr.a Morante ..•• o•••••••••.••.• oo'
~ Mariano Santiago Guerrero.•• oo..••••••• , •.•• , ,
:t Alfredo Castro Dávila o.• o••••••. o.•••• o•o•••.•
:t Ricardo Ríos Rabanera .• o.•..• oL ••••••••••••• o
» Anastasia G"rcía Espinosa •• oo••• o• o•.••..•.• o•
• Carlos Quintana llerjano .• , • o•. o••••.••. , •••• o.
• Luis Gonzalo Victoria o, •••••.••••. o•••. o•••.•.
• Francisco Bris Sanz ..•• oo••.• o.••.••••.••••••.
J) Eloy Gondllez Simeoni •. , •••• , .•• o•••••••. o .
" Hilario Etayo E::;parza ' ••••••••••.•••.••.• o .
• Allollso Bayo Lucía •.•.••... , ... o••••..•• oo.. ,
}) Ahelardo 1'iíeto Lanzas, •••. , ..••• oo•••• o•• , •. , o
:t Hcrmenegildo Garda Alarcún. o.. , o•••.•... oo••
:t Leandro de Hara y Ladrón de Guevara..•...•••.
" Pascual Arbós Sena. o.•.•. o••.•.•.••.• o.•.••. ,
• Juan Sánehez Plasencia.•• oo••• o• oo•.••.••.••• o.
I
Excedentes en la primera re-
gión.
Madrid 30 de septiembre de 1911. ; .l-· -.l; :..:.
.. ~ .' .... '¿'l '1.":. '. _ ..
Seccl6n de falolerlo
DESTINOS
E::cmo. Sr.: El Rey (q. D'. go) se ha servido dispo-
l'" '[lIC el capitán de Infantería D. Claudio Temprano Do-
:';;:'go, que ha cesado en el cargo de ayudante de campo
, •. :1 ~~cneral Do Ramón Domingo Ibarra, pase á situaci6n de
1 :.~·cdcnte en esa plaza y continííe á las órdenes de V. Eo,
~:,:.,;líl1 se dispuso en real orden de 22 de septiembre pr6-
::i·:.o pasado (D. O. núm. 2II).
j·:s asimismo la voluntad de S. M; que el mencionado
"apitán perciba el completo de sus devengos. con cargo al
(;' pítulo 13, arto 2.o del prelSUplJcsto, y que.esta dispOIic;ión
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surta efectos administrativos en la revista de comisario del
presente mes.
De real orden 10 digo á V. Eo para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1. 0 de octubre de 191 l.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la octava región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
••••
•D. O. ndm. 219 3 octubre I9tl 15
Rodríguez, por ser los primeros en sus escalas respeetiv:- '.'
y estar declarados aptos para el ascenso; debiendo c1isti", .
tar en el que se les confiere, de la efectividad que cn die;;:
relaci6n se les asigna.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimi('nt(' ~~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. }\~;!
drid 1.0 de octubre de 1911.




Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.) se ha ser-
vido conceder el empleo superior inmediato, en propuesta
reglamentaria de al1censos del presente mes, ~ los jefes y
oüciales del arma de Caballería comprendidos en la si-
guiente relaci6n, que principia con D. Luis Zavala y Guz- •
mán, duque de ~ájera, y termina con D. José Gótlgora
'Relacftln f/ut $1( ti/j',; .,r_--.,.+' .:.... -~•..... "1:'




111 ~<1c;~l.. ~ ,
17 iHI-:ln•. / i ,¡
1 [~!(i(,·m .. 1 t .,
II!¡d.:,m.. I¡.,.
1 '1'í'Í<':<!l,.II'







» Enrique Manera Valdé~ Comandante.•• , •
l> Toaquín Cavero Sichar, conde de Ga-
• barda .•••....... , ,Jdelll •••...... ,':
• Francisco Marzá García •••.. , ....•.••• ldem •••.....•• :
l> Fernando Vida! Pozuelo •••...••••.•. Idem .••... , .••.
" Luis Lerdo eJe Tejada y Ganzinotto, ••. Capitán .
» Kicolás Torío Gon7.ález Idem .
'" Santiago Egea Na\'arro.••............. Idcm., ......•.
» Hafad C,úmcz Sevilla •• , .•.••••..•..•• Itlem •.•.••....
» Angel García Gomb.. , .•• , .•.••... , .' Idcm ... , •..•...
) Ceferino del Arenal y ;'I[onasterio. , •••• 1de111 .•...•.... !
) Jo~é Góngora Rodríguez ~ .........•.• , Idem .. , ..
Destino 6 situación actual
q¡' EFEVrIVW.\V
Empleo rfue se Ics,I------,--- .
cOll~iere [\-----1 .. -.. .
I¡Dfft :-rt'9 I o'.:'··
---·-----------1-----------·-------1-------;1.- - !_,.
., I
Reempla;o en la, prirJ?era regió~ .••. D. L~is Z:l\':l~a y Guz~~n, ,~uquc deXájera. Co:oneJ. .....•. ]: 11 ~1'p!Jrr'! 1'"
Secretaria del ColegIO de Santiago. »Ramón J!lanch Tr,l"seJJa .••••......•• 1dcm .....•.•.. 1 JI l(1cm .. , ",.'
Regimiento Cazadores de Tetuán .•• ) l\laximiliano Soler Losada Idem ii 17 íclen' .. ¡ ;, ,
Delegado militar en la Junta provin- !! i
cial del Cemo del ganado caballar \1 \1
Y mular. de Alicante ...•••••••••• ) Eduardo Boch Guillén Ttc, coronel. ji I ¡ ícIL.n .. (,'1'
~.o Depósito de reserva. ••. •.• .••• ~ Lorenzo Alonso Palomino.••..•.. , .••• ldem .•••.•.••. \ 1 1 íc~('m. I 1 "
3.er ídem íd ••••..••... ,.......... »Felipe Acuüa Robles. . •••••••.••••• [dcm ...••••... '; r 1 írlem,.\ J '. '.
Delegado militar en la Junta proYin-
dal del Censo del ganado caballar
y mular de Navarra. . .•. ••••. .•• »Daniel Monlles y l\[arlíncz de Züiiigu". [dl·m .. " .... ,':
4." Sección de la Escuela central de
Tiro.•....• " .•.•......••.•. ,.
10.0 Depósito de resen-a .••.•• , ••.
Empleos
Otro.••.•••.•.•••.
CtlpiUn, •••••.. , ..
Otro.••••...••••••
Otro.••••.•. , •••••





Otro.•••...•.•..• , Reg. Cazadores de Tetuiln •••••••••
Otro...•.•... , ..•• lclcm íd. de Alcántara ....•••.•..•.
. Primer teniente, ... Idem Lanceros de Villaviciosa , ••.•
Otro.•••.•.•...••. Iclem Cazadores de Talavera •. , •.•.
Otro.•. ' •.. , .,., •. Idem Lanceros de España ••...••.. '
Otro...••...•...•. ldem Cazadores de Lusitania.••..•.
Otro,. , . , .. , .• , , .• Idem íd. de Alcántara .•••..•••....
Otro.. , ..••. , .•••. ldem íd. de Castillejos.....•....•• ,
Otro..••..•••..... Depósito de ganado de Melilla, ••••
J _~CONCURSOS HIPICOS lo J7 del regIar.lento de 22 de febrero de I~o5 (C, J'.
mero 33). .
Excmo. Sr.: El l\.ey (q. D. g.) se ha servido aprobar De real orden lo digo á V. E. para su conocimient,: .
la relación que á continuación se inserta, que principia con demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'ios. ;','
D. Julio Ingunza y Santo-Domingo y termina con don drid 30 de septiembre de IgIl.
Gustavo Gómez Spencer, de los ol'iciales de esa y otras \ :AauSTIN. :CuQtlJl!
regiones, que después de haber asistido al concurso hípi-
co celebrado en esa capital, fueron autorizados por V. E., Señor Capitán general de la cuarta región.
con arreglo á lo dispuesto en 1:l n~al orden de 16 de junio Señores Capitanes generales de la primera, SE'gllr:d~, ep:
último, para tomar parte en el de Tarragona, declartiado- ta, sexta y séptima regiones y ()rdenaaol' de J1ng, ",
los con derecho á los beneficios que de,termina el urtícu- (1uerr...
'R,el,zdóft que st cita
Cuerpos <':ln.05 ~O~lnRE!!l Caballos
ldcm íd. de Numancia, .... , , ...
ldem id. de Montesa., ' , ....••.
Jdcm ... , ...•. , .. , ... ····.· ., ..
Tdem Cazadores de Trc\'ii1o .
Idem, , ,.
ldcm 1.•ll1c('t'os de Farl'c!'\io .
I<lcm íd, de Espaiía .
I<lcrn íd. de Borh in .....• , .
Idem íel. dc la Reina , .•..
H,C'T.' (';J¿aclores de TetufLn ~. o teniente. :D. Julio' Ing'llt1za y Santo.Doming0....••••..•••. , l\farinr;H',
Ide~n Í>ragones de Santi;¡!~o r.':r ídcm. ' •. > Arturo Aparicio Ai7:pÚll\l\.", , ••• , •.•.• , •• ,¡Mat:.l.úlI1.
Itlcm .. " , .. : , 2.U ídem , , Juan Jordán de Urncs., ..••. , , , .' , .. , ..•. ,., aIOrOl\Jlh'.
Itkm ..• ' , , Profesor :.0 '[\J. l" o . r~ ("o'Equitación. » Antonio Cañero Hacna .•.... , . , •... , .•. , ... '1' ,lIl( arllJ Y"',!11P ..·lilO.
r.er tF.\liente, »José Aguirre Ol.':izaga , •..... , Vcn~la\'al, y !.\la~(~Jo.
Capitán ..••. »Rafael Arana Vivaneo ••..•.•••..••.• , .•..•.• r~.feI~al) Abo~al.
Otro " »Eugenio Rodrígue7. Solano , .••• , ...• ' ••.. Nlllfo~omo.
Otro•. , .•.. , l> Bernarclino Sánchez del Río ••.••.•••••••..... Formidable y Otumha.
l.er teniente. I » Luis dPo ;\ficruel lllondell ••..•••• , , •••••. , •.•. :\Iarco y Remesa.
Otro ' " J .uis Ríaño"Herrero .•••.••.••••.•.•......... ¡Opcrahk y 13ardasco.
Otro , 1 }) Alfonso Gutit:rre7. <.le la Higuera. y VeIAzquez... ::\!or::1l:l7.<J. • •
Otro »Epifanío Somoza E~pinilla, .•...••. , ..•.•••. '1(~L1l'lpa y \ crtr~'nt .
Profesor 2.
0 \Y 'elEquitación. » "ligue! de Buerba ~iínch~z•...••..•• ~ .•...•• , .?gJ, l~. ~ . " .'
lclcm Cazadores de Almansa l.cr tcniente. »J~u!'\cbioApat Andonegm ••...•••••.•. ,.··, •• :\.I.ldlen'l.~' lntlusttl<bO,
Idem íel. de Villarroblcdo.. , , Capit:ín.... v Emilio López TelIo •••••. o ••••••••• o' ••••••• J~:luy.el1t~ ('
ldcm íd. Alronso Xll. , .•...••.. Otro '\» Gu~ta\'o Gó~ez Spencer , .••.. , ...•..•..••. \ExqUb y ~o lama,
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... 1 ......' ...~,), ":-.1 ... __ _.~ A' • ~j -;, ~~ ~.'.
Señor •••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conferir,
en propuesta reglamentaría de ascensos, el empleo supe-
rior inmediato á los jefes y oficiales de Artillería compren-
didos en la siguiente relación, que principia con D. Anto-
nio Bravo y Moltá y termina con D. Antonio León y Man-
j6n, por ser los más antiguos en sus respectivas escalas y
hallarse declarados aptos para el ascenso, debiendo disfru·
tar en el que se les confiere la efectividad que á cada uno
se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





da ser solicitada en el plazo de un mes, á
fecha, y acompañando copias de las hojas
de hechos, por los capitanes del arma' de
deseen ocuparla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1:° de octubre de r~)11•
Circular. Excmo. Sr.: Existí.endo tirJa vacante de
c:..pitán profesor en la cuarta secci6n de la Escuela central
~'C Tiro del Ejército, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'
<.l.isponer que, con arreglo á lo prevenido en el caso pri-
:;¡;~ro de la real orden de 18 de noviembre de 190$
~.l.;, L. núm. 129), se anuncie dicha vacante para que pue-
~~'~[ir.!res Capitán general de la primera región y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
'1\ ... ,'11
DESTIN.OS
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por V. E. á
':~ 1Enisterio en su escrito de fecha 21 del mes último,
· '!l :urcGio á lo establecido en el arto 86 del reglamento
',:;{¡nico de ese Alto Cuerpo de 12 de diciembre de 1904,
:. Lo núm. 245) y en otras disposiciones vigentes, el Rey
. 'J. g.) ha tenido á bien nombrar oficial primero de la
cn~taría del Consejo Supremo de Guerra y Marina, al
:Ü~l1tc coronel de Caballería D. José Rico Megina, que
· fu:-a en situaci6n de excedente en la primera regi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
'. ',más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Ma-
:;~d L° de octubre de 191 l.
.... ¡'~1"! '1"1 .; .,,' 1.'UQUII'·
:~cfior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
._, ., .~
'R,elae[ón 'qUe. se. eittl
i J,;U,2UE
J»JoséC~SaSY.Gancedo·:···············IIdcm"""""1122l!dem"1 1l)11
" Antomo Leon y ManJon .•.••....•.... Idcm ...••...•.1 30ldem.. 1911
I EFECTIVIDAD
Clnscs Dcstino ó situnción actual NOMBRES EMPLEO I .-




C'.1l te coronel. .. Excedente en la 1.1' región y agrega-~ '. , Ido al.A;rchi.vo Facultativo y Museo D. Antomo Bravo y Moltu .••...•••••••.• Coronel. •••••.•¡ 13 sebre. 1911
de Artlllena.....•.•.•••••••.•.•
Iclem •..••.•••. ¡J•••••••••••••• Remplazo en la 5.· región ........... ~ Pedro Esponera y Ortiz de Urbina.•••. 22 ídem.. 19II
.andante ..•.••• 13.0 Depósito de reserva........... ~ Camilo Valdés y López ............... Tte. coronel.. •. [, 13 ídem.. Il) 1I
.............. Comandancia de Cácliz ••••••••.••• • Juan Sirvent y Berganza ••••••.•.••..• Idcm •...•••.•. : IS ídem.• 1l)!I
J•••••••••••••• Maestranza dc Sevilla .............. ) Luis Chacón y Bonet. ..•••••.••..•••. Idem ......•.•. ; ~, ídem.. 19 11
tti.n •••••.•••• :::.0 Regimiento de montaña •••••••• ) Ram6n Varcla y Jáureglli •••••••• , •••• Coma ndante.... ! 1" ídem.. 19 11.,
'.............. 9.° ídem montado..•.••••••••••.•• • l\Iarce1ino Díaz y Casabuena •.••••.•.. Idem ...••••••. 1 18 ídem.• 19 11
,.............. Comandancia de Cartagena......... • Macario García y Díaz ..••••••••.••.•• Idel11 •••••••••• ' ;:2 ídem.. 19 11
i.en~cntc ....... Regimiento mixto dc lVlclilla .•.. '" :- Felipe López y Zúñiga.••••••••.••..•. Capitán ..•••••. ' 13 ídem.. 19 11
) .............. Comandancia de Mallorca.••.•.••.. » Ramiro L6pez y Sirgado.............. Idem .......... ! 18!ídem.. 1911









.<) ::.: .. '\5.0 íde'in ídcm ...•.••••••••••..•••
.. ;.~ .••.••.. 8.0 .íde'1l íclem .....•.••.••..••..•.
Madrid L° de octubre de 1911.
;.1;;:.
Señor Capitán general de la séptima regí6n.
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra-
d·) entre la Junta econ6mica del 8.° regimiento montado
r:e ¡\rtillería y el ajustador D. Francisco Fiaño Díaz, el
Pcy (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar definitivamente á
dicho individuo, ajustador herrero-cerrajero de 2.a clase
del expresado regimiento, con la antigüedad de 1.° de
agosto último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 19I1.
'" *."
• I:QQt1."r,
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
-, ". LVQU.e
Señor Capitán ~~meral de la se~unda reg,i6n..
Excmo. Sr,: En vista del contrato definiti1lo celebra-
do entre la Junta económica del 12.° regimiento montado
de Artillería y el ajustador D. Joaquín García Fernández,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar definitivamen-
te á dicho individuo, ajustador herrero-cerrajero de 2.a cia.
se del expresado regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.





Excmo. S1".: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
t, de Artillería D. José Caveda Salcedo, el Rey (que
• O~i guarde) se ha servido concederle la vuelta al servi-
l;/) ;~ctivo, debiendo ccntinuar en la situaci6n de supernu-
~., ~rario en que se encuentra, hasta que obtenga destino de
.. ' (',tilla., l;\'l1 arreglo 'al real decreto de 2 de agosto de
· : 89 Ce. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
nn¡;tG efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
I;.:J 30 de septiembre de I9Il.
© Ministerio de Defensa
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Excmo: Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido fi bien dis.
poner que el herrador de l.a del regimiento Cazadores de
Mada Cristina, 27.0 de Caballería, José de ¡la Torre V~r­
gara, pase destinado á prestar sus servicios al regimiento
Infantería de Cerifiola núm. 42, á ocupar plaza de herra-
dor de 2." clase, contratado, para la que ha sido elegido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 191 l.
:: '.' .. ~uQUlt
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de
Melilla.
'" ......,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar maestro armero de 3.& clase, con destino al 7.° regi-
miento montado de Artillería, al alumno aprobado en la
Escuela de aprendices, afecta á la fábrica de Oviedo, don
Mariano Valero Pinillos, que hace el número 1 en la es-
cala de los de su clase, debiendo pasar á la fábrica de
Trubia á verificar 105 tres meses de prácticas reglamenta-
rias que determina el artículo 6.° del reglamento de ajus-
tadores, aprobado por real orden ~de 1.0 de abril de 1882
(c. L. núm. 149). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde fi V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 19I1.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
SecclOD de laURnllos
í\SCENsOS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ordinaria de
ascensos correspondiente al mes actual, el Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el empleo superior inmediato á los
jefes y oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguien-
te relación, que comienza con D. Antonio Rocha Pereira
y concluye con D. Rafael Aparici y Aparici, los cuales
están declarados aptos para el ascenso y son los más anti.
guas en sus respectivos empleos; debiendo disfrutar en los
que se les confieren de la efectividad que á cada uno se
asigna en la citada relación.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento :.¡
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
L° de octubre de I9Il.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, Ctl~f­
ta, quinta y sexta regiones y de Baleares y Gober¡':',-
dor militar de Ceuta.
.:~ .
Empleo Clue se les EFECT¡VIDAT>
Emplcos Destino 6 situación actual' NOMBRES confiere ..... ....




Comandante....... l.er regimiento mixto •....•••••.•.••• D. Antonio Rocha y PereÍl·a...••.•. Teniente coronel...
Capitán ...•••••••• Supernumcrario en Ceuta ••.•.••..•• » Félix Madinaveitia Vivanco ....• Comanc!ante, .••.•.
Otro •••••.•••.•.. 5.° regimiento mixto •••.•••••••.••••• ~ Antonio G6mez de la Torre y Bo-
tín ......•.........•••.••••• l(lcm .••.•••.••• ,.
Otl~o..••••••••••.• Regimiento de Pontoneros •.••••••••• l) Manuel Pérez y Roldán ..•••••.. Idcll1 .•.•.•••••.••
Otro •.•.•.••.•.•• Compal'iía de Obreros ................ ~ Scnén illaldonado y Hernánclez .• Idern .••••.•••••.•
l.er teniente .•.••.• 3,er regimiento mixto •••••.•••.••.•.• l) Cristóbal González de Aguilar v ;;0 sepbre 1'J 1_
Fernández Golfí11 ••••••••••• '. Capitán ..••••.•••.
Otro.••••....•.. .Sc.:üón ciclista Estado Mayor Central.. > Antonio Falquina Jiménez " .• , • ldem .•..•••.•••..
Otro..•••••••••••. 3.er regfmicnto mlx.lu .•.••.• ., .•••• > Emilio Ostes Martíne? ...••.•••• ldem •••••••.•.•••
Otro.............. Com pañíaTelégrafos Comand.a l\Iallorca .... i\hnuel Ilarreiro Alvarez....•••• Ic!em ..•. " ...•••.
Otro...•••.•••.••. Batallón de Ferrocarriles ..•.•........ » Antonio L':'f'C2 71fartínez .••••..• Iclem ..•...•.....•
IOtro.••.••.••.•.•. 4.° regimiento mixto••••• , .••••...... • Rafael Aparici y Aparh.•.. _..•.. Idem ••••••••.•••• 11





Excmo. Sr.: Examinado el proyecto ele barracones
para hospital de coléricos en esa plaza, lemitido por V. E.
á este Ministerio con escrito de 17 de agosto próximo pa.
sado, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlo y disponel'
que su presupuesto; importante 21.330 pesetas, Sl'a cargo
á la dotación del Material de Ingenieros.
Asimismo es la voluntad de S. M. aprobar para el per-
cibo de gratificaciones la clasificación de las obras en el
caso b de la real orden circular de 23 de abril de 1902
(C. L. núm. 92), con una duración de un mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre deI9I 1.
Señor Capitán general de la quinta región.
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra..
© Ministerio de Def~nsa
Excmo. Sr.: Examioado el presupuesto de coloc~­
ción de alambradas en las letrinas de los cuarteles de Za-
ragooza, remitido por V. E. á este Ministerio con escrito
de 13 de ago:;lv pró,oirnr.> p:1~;¡do. el. Rey (q. D. g.) se ha
servido aprobarlo y disponer que su Importe de 2.940 pe-
setas sea cargo á la dotación del Material de Ingeniero:>.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios goal'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 19I1.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Ordenador de pagos de G.uerra.
1'..'!' ...
Excmo. Sr.: Examinado el expediente de· subasta.
para contratar el suministro de materiales con destino
á las. obras que tiene á su cargo la Comandancia de










Valladolid.. • . • . . •• Madrid ..••....••.....•...•.•
Idem .•..••••..••• Badajoz •••••.••..• "•...•.•.•
Zaragoza. • • . . . . . .• :\Iadrid .•••••••.• , ••.•••..•..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de Igl l.
Señor Capitán general de la primera regi6n. "
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima regio-
nes, Ordenador de pagos de G:lerra y Dir.~ctores de
las fábricas militares de subsistencias de r...aragoza y
Valladolid.
'R.elacion Qae se cita
j LU.QUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Il1rrenieros de Toledo, y con arreglo ti lo que determi·
ntel caso 2.° del arto 56 de la ley de Hacienda pública de
L° de julio último, el Rey (q. D. g.) se ha servido autor~­
zar á la referida Comandancia para la compra, por adml-
nistraci6n, de los materiales expresados durante quince
meses, debiendo servir de balle para su adquisición los
mismos precios. como límite máximo, é iguales condicio-
nc:'s aue han rerrido en las dos subastas celebradas sin re-
o b
Bultado por falta de licitadores.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !\'la-
¿úd 30 de septiembre de 1911.





Madrid de 30 septiembre de 1911. LUQul!.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S610res Capitanes generales de la segunda, cuarta, quinta
y octava regiones.
R.elaci6n que se cita
S:{uaeionC86 destinos"' NOMrtRESClases
-----)
Capitán D. Arturo Girait Fortlli"ío. Caja "<-le Soria, <JO.
Otro »Vicente Gracia Ruiz Reg. Vct'ga¡'a, $7.
Oteo......... » I.J~is C;o:'dal ~!ar~ínez ¡[dem Mm"cia, 37.
Otro •......•. »Flancl~(.o \ all c IJ t (
Anide .•..•.....•. R"a. Sevilla, IS.
-SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES '.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce
del' el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, ca
. rrespondiente á los diez años de efectividad en sus em
pleos, ti los capitanes de Infantería comprendidos en la re
laci6n que á continuaci6n se inserta, que comienza con
D. Arturo Giralt Fortuño y concluye con D. Francisco
Valiente Arriete; sujetándose el percibo de dicho deven
go, que empezará ~ contarse desde J.o de octubre pr6xi
mo, á lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero
de Ig04 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 30 de septiembre de 19I1.
CONTABILIDAD
Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Vista 'la instancia que cursó V. E. en
1.0 d~ arrosto Jel año pr{j~~imo pasado, promovida por el
teniente'> coronel mayor del regimiento Infantería de Gali·
cia núm. 19, en súplica de autorización para reclamar peñ-
f'iones de una cruz vitalicia de 7'50 pesetas mensuales de
que se halla en posesión el soldado licenéiado que fué de
dicho rep'imiento, Angel Sebastián Gil, el Rey (q. D. g.),
en vista "'de lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer se practique la reclama-
ción de las mencionadas pensiones desde l." de agosto de
Ig05 á fin de julio de 1910, únicos atrasos que autoriza la
ley de contabilidad, en adicionales de carácter preferente
tí. los ejercicios correspondientes, por el expresado regl-
miento.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVIa-
clrid 30 de septiembre de 191 l.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar apto para el ascenso al subintendente militar, con c1:s-
tino en esa Capitanía general, D. Eduardo Dútler y Gubé-
rrez, por reunir las condiciones que determina el artículo
6." del reglamento de clasificaciones de 2-1- de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo diao á V. E. para su conocimiento y
b ' Mdemás efectos. Dios guarde á V. . mucnos años. a-
drid 30 de septiembre de IgIl.
i ~UºU!l
S Jíor Capitán general de la quinta regi6n.
~~¡.ior Ol'dcllador de pagos de Guerra.
I.¡. '" ljl "
".' SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
('sie Ministerio con fecha 26 del mes actual, referente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-
trativos de sllministro l"nclavados en esa 'regi6n, el Rey
(q. D. g.) ha tenido ~ bien disponer que por las fábricas
mWtarcG de subsisteí1cias expr~sada8 en la relación quP. se
;q~ert:a á continuación, se efectúen las remesas de diého
:'rticulo en las cantidades y á los establecimientos que tam-
1,ién se debllan, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; :icbiendo afectar al
capitulo 10, artículo L° del presupuesto vigente, los gas-
tos que se originen por consecuencia de estas rem~sas..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conce-
der el abono de la gratificad6n de 2$0 pesetas, corres-
pondiente á los die;;; años de efectividad en sus empleos, á
los ~ndivjduos del personal del material de Artillería com-
prendidos en la relación que á continuación se inserta,
que comienza con D. Enrique Randez Rodríguez y con-
cluye con D. Ismael Peidr6 Se1fés; sujetándose el percibo
de dicho devengo, que empezará á contarse desde las fe-
chas que se expresan, á Jo 'prevenido por real orden cir-
cular de 7 de enero de 19ro (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento )r
dem1is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 30 de septiembre de IgIl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señores Capitanes generales de la'primera, segunda, terce-
ra, cuarta, quinta; sexta y séptima regiones y de Me.-
lilla y Gob'ernado:r militar de C~'Uta.
© Ministerio de Defensa
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___-_!"!.a .•.: ...: __!"I.A..-.. 'lIll'!!lto;o: ----- ..." ....__• ......__'·~~IV_"'" .•
'R.ela~ldll qut se cita
Clases KO)!BREil Dc~t[110 1 araHficRC'ión
:'IIaestro taller de 1.& D. Enrique Randez Rodríguez .•.••.. " Parque Comandancia Pamplona .'De L° enero 6. ,:;o junio d~ 1<:1I o.
Otro...• , . . • • • • • •. »José Ah-arez Corzo. ... • ..••..•••• ldem. o •••• o •••••••• o ••••••••. Desde 1.° agosto de 1" I ¡.
Otro de 2.a •••••••• lt Aniceto España Felipe....... .•.• F¡íbriCa de Toledo .. o •••••• o •• ¡Dc l." enero á:; I julio de 1<)10.
Otro ,. » José Fernánd~zZapata .••• o •••••••• r:arq~le C0m,an?ancia Melilla .•.. ¡De L° enero á 30 junio ck 19 JO.
Otro de 3."•••••... »Manuel AngUIano Ló¡.¡ez ..... o •••••• bíbnca de Senlla..•.•••. o •••• De L° enero (¡ ,)1 Jubo e1l' I~)IO.
Otro.... o.... ..•.. »Antonio Tii'íena GarCÍa •••.. o•...... Parque de Zaragoza........... Idern.
Obr.o aYent.o de l." • Antonio Díaz Sánehez ...• o ••• o ••••• Fábrica de :Murcia .•• o ••••••••• ,Desde 1.0 septiembre ele I'JI l.
Auxiliar de almacén
de 3.a Gerardo Serrano Ros.•.• o •••••••••• Idem de Trubia..•.•••.••••.•• De 1.° enero á 31 mayo de IC)IO.
Otro.............. "l\Iamiel Bermejo Frutos oo •• oo .. Taller de precisión De 1.0 enero fL ::;0 novicmbre de IC)lO.
Otro »l\faximiliano Vallejo Navarro Parque de Madrid 0 ••• 0. De L° enero;í 31 diciembre de: 1910.
Otro.............. • Tulián Carnerero Fernández o Reemplazo 2.a región Desde 1.° de enero de 1<)10.
Otro.............. »'Cristóball\Iora Salgado .•.•••..••. o Parque Comandancia Ceuta ••.•• Idem.
Otro.............. »Diodoro Lope Elena o •••••••••••••• Parque de Valladolid Idem.
Otro........ ..••.. l> Augusto Dolset Godia••..• o. o •••••• Parque Comandancia Cartagena. Idem.
Otro.• o •••••••••• o ) Daniel Martín Moral ••••.•.....•••. Iclem de Barcelona.•••••. o ••• o Desde 1.0 junio ele 1<)10.
Otro.. • . . . . . . • • . •. l> Gregorio llercedo Bueno .....•....• Fábrica de Trubia. o ••••••••••• Desde 1.0 febrero de 1 C) Ir.
Otro... • •. o' •• • •. »Jaime Caba Vila •. • •........••.•.• Parque de Barcelona •••••••.... Idern.
Otro..... _ Ismael Peidrú Sellés.•••.•. o •••••••• ldem de Valencia Desde 1.0. marzo dc Ir)Il.
I
Madrid 30 de septiembre dc 191 l.
• .. '1' .'1\
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el abono de la gratificación anual de 600 pesetas, corres-
pondiente á los diez años de efectividad en su empleo,
al capellán primero del Clero Castrense, con destino en la
comandancia de Artillería rle Cádiz, D. Jorge I3rechtel Al·
berti; sujetándose el percibo de dicho devengo, que empe-
zará á contarse desde 1.° de octubre próximo, á lo preve-
nido por real or¿en circular de 6 de febrero de 1904
(Co L. núm. 34).
De real orden lo digo 5. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchus años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1911.
LUQu,r;
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúe con urgencia el transporte de' 200' estopines á
percusión, modelo 19oR, desde hi Pirotecnia militar de Se·
villa al Parque regional de Arlilleda de la Coruña.
De real orden lo digo á V. Eo para su evnocirniento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid L° de octubre de IgIl.
l.;UQUJI
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señores Capitán ger¡eral de la segunda región y Ordena·
dar de pagos de Guerra.
---- ...·....HIII _
secEfDD de SDDldDd Klltor
CURSOS DE INSTRUCCION
Cz:,·cu!ar. Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo dis-
puesto en la real orden circular de 7 del mes actual
(O. O. núm.2oo),el Rey(q. D. g.) ha tenido á·bien designar
para que asistan al curso práctico de radiografía y radios-
copia en el hospital militar de CarabancheJ, á los médicos
primeros de Sanidad Müitar D. José RuizJaén, con destino
en el referido hospital, y á D. Manuel Iñigo l\ougués, del
5.° dep6sito de caballos sementales, debiendo hacer su
presentación los designados á la mayor brevedad posible.
D~ ¡ea1 orde'n 1() di'go á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho3años. :\r,,·
drid 30 de septiembre de 19I1;
LUQue
Señor ...••
Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo di~­
puesto por la real ordp.n circular de 7 del ffiPS ~ ctm: 1
(~). O. núm. 200), el Rey (q. D. g) ha t·.::nido á bi<::11 o:ll:'-
signar para que asistan al curso práctico de h..cteriolü?li
y análisis en el Instituto de Higier.e militar. ;'\ 1 'S m,~ji;;,.;
primeros de Sanic:iad Militar D. Servando Harb ro;:¡Ic!ú.-
ña, del batallón Cazadores d(~ LIer.:na; D. E"lui!l';j,') ; }"l<f¡'._
do y Delgado, del hospital militar de Logrni\o, y G lz.:.
m6n Ruiz Martínez, de la séptima comrafíía rl~' Si) :1Íll,,, 1
Militar, dehiendo present<:.rs'~ lo;] des¡gm,d~;:::; -::11 e~ r,:!'.,":'!"
establecimiento á la mayor b:'c\-~dad posible.
De rf'al orden 11) digo ti V. E. pa':a su cOl1oc;'Tlient<... v
demás efectos.. Dios guarde ~i V. E. muchos al~ü-'. ~\I~­




Excmo. Sr.: E,~ vi3ta .-leI C;-,fJ i[¡cado :k~ r~co.,(.c;­
mientu facl1l1:ativo qúe V. E. remiti,'" á ('ste i'-iinisteri:) C'l
J 2 del cOl'riente mt", p.e>:' el que se :¡,crE~dita aue pI r::~d;c)
mayor de Sanidad Militar D. CarIo:> V;Qit~s )" l'éz-C':, lX-
cedente con sueldo e'1te:r~ ...·n esta región, se er:l;lI<.r,t:···,
útil para el servicio por h;;.i1arse curado, el Rey (q. !J. gl
.ha t<'nido á bien disponer que dicho médico mayor en i:1'(~
en turno de colocación para obtene': destino cuando le ca.
rresponda, quedando en Situación de excedente [o' 2030,
con •.u·reglo :'í lo prevenido en el artículo 11 del rC;;-bilH'Il'
to aprobado por real decreto ele 15 de mayo (fe 1~.C1
(C. L. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para sn coofJcimient)
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a.ñOío.
l\fadrid 30 de septiembre de 19II.
Señor Capitán general ~e la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SecclGn de IDstracCloD. Rerlu'nm';!om ~ CuerVGs ~~vcrsa~
AS.CENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. LJ. g.) ha tenirlo d u~ 'n con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuelóta ordinaria
·S octubre 191 r O. O. l1!ai. :ng'.':'~:a6.'..:.Mr~~~p;' _
Ma-demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid J..o dé octubre de IgII •
de ñ2CenS0'1, al jefe, oficial~s y escribientes del Cuerpo
.''\.\.~xiEarde Oficinas militaren comprendidos en la siguien-
.~~ r<!bcilh, que da principio con D. Felipe Baños Sánchez
y termina cc.n D. José Serradell Calderer, por ser los más Señor Ordenador de pagos de Guerra.
::!'.tit:;uv3 de la::; escalas de su clase, hallarse declarados ap-
i·-:;r. para el ascenso y reunir condiciones reglamentarias Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
l;,ml. el e!1~pleo que se les confiE!re, en el que disfrutarán de rina, Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones,
!~ efectivIdad C;.ue en la misma se les asigna. ':le Baleares y Melilla y Jefe del A.rchivo general
!.';,: l'eal orden lo digo a V. E. flara su conocimiento y militar.
Re.lación. qti~ Se ~¡ttl
'-.-;
Empleo que le les
EFECTIVIDAD
Empleo! S!tuac16n actut'J l\O~!BRES confiere
Di. Mel Afto
-- -
,!"c11ivero 3.°•••.•• Ministerio de la Guerra..•••.••.••. D. Felipe Baños Sánchez................. Archivero 2.".. 11 sepbre 1911
ii<.:ial 1.° .......... Subpc.6n de las tropas de l\Ielilla•• 1) Valentín Vadillo Corral............... Idem 3.°....... 11 idem. 19 11
itrC) 2.°••••••••••• Consejo Supremo de Guerray Marina ~ Pedro Martínez Pinedo ••••••.•••••••• Oficial 1,0...... II ídem.. 19I1
t¡,·o ••••••••••••• Al'chivo Generall\1ilitar •••••••••.• , Nicasio Ruiz Blanco •.•••••••••••••••. Idem.......... 14 ídem.• r9 11)tro 3.°•••••.•••• I Ministerio de la Guerra ••••••••••• l) Antonio Moreno del Valle •••••••••••• Idem 2."........ 11 ídem.. 19 1 1
)trc,••••••••••.••• Subinspección de Menorca.•...•••• ~ Emilio Alvarez Mllrgarida••••••.•••••• Idem •••••••.•. 14 ídem.• 19 11
:scribiente La clase Estado Mayor Central del Ejército.• 1) Calixto Araujo Hompanl'lra •••••.••••• Idem 3.0 ••••••• 11 ídem.. . 1911
Jcra..••••.•••.•.• Gobierno Militar de Seo de Urgel .• 1) Domingo García Arroyo •••••••••••••• Idem .••..••••• 14 ídem•• 19 11
. tro :;?a.••••• t ••••• Capitanía General de la 6.a región •• • Juan Cardero f.i;¡n:ía •••••••••.••••••• Escribiente de
I.a clase...... tI ídem.. 191(









?'Iadrid 1.° de octubre de 191 l.
DESTINO!
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Provica-
rio general Castrense en virtud de lo prevenido en real or-
den dc 24 de mayo último (D. O. núm. II3), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el capellán
primero D. Perfecto Martínez Vide, qQe se halla exce-
dente en la octava regián, pase en igual situaci6n á la pri-
mera, para prestar sus servicios en comisi6n en el Colegio
de Nuestra Sel10ra de la Concepci6n, para hu6rfanos de
los cuerpos de Estado Mayor y Sanidad Militar, debiendo
p~r.::¡bi:: d completo de su sueldo por el capítulo 13, ar-
i:~culo 2.° del presupu,:,sto vigente. .
De real m'den 10 digü a. V. E. para su co~ocimientoy
c1cmás efectos. Dios guarrtE' ~ V. E. mnchos años. \b-
([;d 30 de sep!:iembre de 19I1.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr,: En vista de lo propuesto por el director
de la Academia Médico-Militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder la gratificación anual de 600 pesetas, abo-
nable desde primero de octubre próximo, al médico
primero D. Olegario de la Cruz Repila, destinado en comi·
si6n á dicha Academia por real orden de 1S del actual
(D. O. ntím. 205), 'para desempeñar interinamente la clase
que ha dejado vacante el de su mismo empleo D. Francis-
co Fernández Cogolludo, que ha pasado á prestar sus ser-
vicios en comisión á MeJilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 1911.
~.::fic!" Ca.pitCn b'cnera! de la primera regi6n.
~eñor~s Car-¡t;h genF·r:l.l de la octava rr-gión, Presidente
del Con::~j:._~ de Administración del Colegio de Nuestra
Señora de la Concepción, Provicario general Castrense
y Ordenador de pagos de Guerra.
'" * :te
RECLUTA1\'1IENTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el expeqiente que V. E. curs6 á.
~~t~ J\finistt;)rio en 29 de agosto próximo pasado, instruido
~cn motivo de haber alegado. como sobrevenida después
i.'cl ini~'reso en caja, el soldado ]ulián Sancho Rorrás, la
cxccjJci6n del servicio militar activo, fundándola en man-
1(;:11e1' á su madrastra; y considerando que no existe pre-
cepto alguno en la l¿,y de reclutamiento por el que se
c'JI1ceda derecho á la excepci6n que se pretende, el Rey
r:q, D. g.), de acuerdo con lo propuecto por la Comisi6n
r:1ixta de reclutamiento de la provincia de Tarragona, se
¡ ,:1 serviuo desestimar la excepción de referencia, por no
e:.~ar comprendida en los preceptos del arto 149 de la
p.lcncionada ley.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de septiembre de 191 l.
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
Señores Inspector general de los Elltablecimientos cie Ins-
trucción é Industria militar, Ordenador de pagos de
Guerra y Director de la Academia Médico-Militar.
!f.•. .lI!
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido' á bien dis-
poner que el auditor de brigada D. Valeriana Torres Gar-
cía y el teniente auditor de La D. Carlos de la Escosura y
Fuertes, destinados por real orden de 24 de septiembre
tíltimo á esa Capitanía general, perciban el sueldo entero
de sus respectivos empleos con cargo al. capítulo 13, ar-
tículo 2.° del presupuesto de este Ministerio, debiendo
surtir sus efectos desde la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de octubre de 1911.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,.,
Señor Capitán general de Melilla.
© MinisteriO de Defensa
enero de 1904 Ce: L. núm. 6), se publican á continuaci6n,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, una rela-
ci6n de las bajas ocurridas en la escala general de sargen~
tos reenganchados con premio y otra de las altas en la de
aspirantes, con expresi6n de los motivos que las causan.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 3'0 de
de septiembre de 191 I.
2X
El Jefe de la Sección,
Jose ll1a1Tá.
3 octubre 1911D. O. n~m. 219
DISPOSICIONES
de la Sliwmtar!a y Sareiones de este Ministerio
y de las DelIDM~nGias Centrales
Setclón de Ingenieros
~REMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla lO.a
de las instrucciones aprobadas por real orden de !4 de
Relación núm. 1
ErIjas ocurridas en la escala general de sargentos reetlgancl¿ados con 1»'~lllio
n
I I1 Fecha de la bajaCuerpos ó unidades en quo sirven NOMBRES Motivo de la baja Observaciones
Ola !lles Aúo
tpor haber ascendido á celador del Ma-~ l""'ten " va·
l.er reg. mixto de Ing'ilnioros. Gervaeio Merino Oamarero. terial, según real orden de 21 de 1 Bcpb~e .•• 1911 cantes de reen




~J.4E .. *",+,~;:R ¡ J. .:
Relación nüm. 2
Altas ocurridas en la escala de sargentos aspirantes á sel' )'ecngancltados con premio
e
I Fecha \en que reunieron
Cuerpos ó unidades en que condicionesNOMBRES para el reenganchc Motivo del alta Obaervaclonelsirven
Ola Mes Año
--
4.0 reg. mixto Ingenieros. JODé Avilés Merino............. 10 febro .. 1911r'....,¡dOP"'P..,te'pa'~D,b'nfigu",.n l' M,,¡a d
2.0 ídem .•.••...•..••••• Segundo Bernal Bernal•.•..•••. 31 julio.. 1911 la clasificación en las aspirantes con la antigUe
Oorop.a de Telégrafos de la condiciones reglamenta- dad qne les asigne la Junta.
Oomand.a de Menorca•• Narciso i\rguhnb:m Cardona.•..• 1 agosto 1911 rias pllm ~l reenganche Oentral de enganches y re
5.o rag. mixto Igenieros •. Tomás Ol'~ega Gato ••• , •.....•. 25 ldem 1911 Con premIo... ••• ••••• enganches.
" I. ( ;
Madrid SO de septiembre de Hlll.-i'lfa1'vá.
------ IlIi__ ....... _
S!ttión de lldminIstfuión Hmiar
CUERPO DE INTENDENCIA
Clases NOMBRES
Circular. Para conucimiento de los jefes y oficiales
de Administraci6n Militar, se inserta á continuación, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, relaci6n nú·
mero 7 del personal del mencionado cuerpo que, hasta
el día de la fecha ha solicitado destino en el de Inten-
dencia.
Madrid 2 de octubre de IgI 1.
Intcndente de Ejército •. D, Angel Escolar y Alonso de Armiño.
. l' » Eduardo Marcos y Agllirre.
Submtendentes.. . . • •. .• l> Cándido Buzncgo y Cardó.
:> Antonio Ranz de la PC1'ía.
:> Juliiin :\Ionviedro y Romero.
» Francisco de Ledesma Palacios.
:> Manuel Tomé Pascual.
Comisarios de guerra de » Alberto Barrón Olivares.
I.a cIase.............. »Enrique Sanz Pérez.
» Francisco Lamas Pullo
» Luis Jordán Larré.
» Andrés Más y Díez.
l) BellÍto Romero Sigüenza.
Oficiales primeros.•••.••
Comisarios de guerra de
2.& clase..•••.••••..
ID. José Clausó López.}) Alberto Berenguer Alberti.
l> Juan Disdier é Ibaceta.
~ R;,irnundo VilIegas Rico.
~ Vicente ~SC"'á;n GÓmez.
» José López Martínez.
:t Amando Esquivel Bayón.
:> Isidro Garnica Cobos.
l) José Sanz y Martín.
l) Tomás de Rojas .i\Ienacho.
l) Francisco Martín Lunas.
» Fernando Pastrana del Hicrro.
)) H.. v.luó'n. Conc:6.1e:z n.JI~n"o ..
l> Fcrnando Fontán Santamaría.
» Carlos Maestre Belmonte.
l> José Nicolás Serrano.
» Angel AyaIa Ortega.
l) Antonio Abellán López.
» Manuel 1"abrés Gonz,llez.
~ Martín Verdú Fornés.
}) José Senespleda Torres.
:> Emilio Pujol Rodríguez.
}) José Puiggari de Ccrveró.
» Vicente García Encinar.
1> Pedro Virgili Saumell.
~ José Makeuna Vildósola.
» Miguel Hernández Fen-á.
:\) Fcderico Ayala Ubeda.
:t Alfredo Abelaira Alemán.
» Carla» Oliete Fernándcz.
• Nicasio Agndín Aspe.
:t\OMBRES
El Jefo de la Elección,
Norbe.rto Viqueira
'Relacion. qUé se cita
G'lasea
© Ministerio de Defensa
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.. "-...... .....,..__....,"""'_...,.._~.nL~....__"..__w ...._ ..l4_"' en., .__.._..... _
"c.:J ......c. • ~
Clns('s
Señor Director de la Academia de Infantería.
Madrid:l de octubre de I91I.-Viqtteira.
•••
NOMBRES
rRelación que. s"t. 'Cita
ClaBes
El Jefe tI\! la F;ceciúll,
Frallcisco lllí.zrtfJt ArJ"ltc•
Excmos. Seíiores Capitan~s generales de la primera y
s~ptima regiones.
En vista de la instancia promoviela por el alumno de
esa Academia D. Miguel Salom Cerdá, y del certificado fa-
cultativo que zcompaña, de orden del Excmo. "Sr. Minis-
tro de la Guerra se le conceden dos meses de licencia por
enfermo para Palma de Mallorca.
Dios gI.1arde á V. S. muchos años. Madrid 30 de
septiembre de 1911.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Amalio Salguero Santos, y del certifica-
do facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Señor
lI'Iínistro d~ la Guerra se le concede un mes de licencia
por enfermo para Valladolid.
Dios guarde á V. S. muchos años. Malrid 30 de
septiembre de IgIl.
El Jete de la Sección,
Enwcisco 1I1i.lrt!¡¿ Arrúe.
semln de InslructlOnc Reclutmnlenlo vtuerDOS dlvmos
J:ICENCIAS
Subintendente militar...•••• Sr. D. Luis S;lnche7. y Rodrígucz•
Corn.o de guerra de :l.a clase D. Rafael Díaz SO;lza.
Idem íd................... » Juan Porten Gomez.
Idem íd. • • • . • . • . • • . • . . . • •. »Francisco Scnano Tamayo.
Idem íd . . . • • . • • • • • •• • • • . .. »I.nis Arías i\Icnsignac. .
lclem íd. . . •. . •••• •••. ••. .• »Inocencio Cuadrado ConciJll1os.
Tdem íd .••.•.•.•..•.. '" •. » Félix l\Iartínez Herrera.. .
Oficial 1.° ,... , Enrique Fernández Villamll y PI-
quer.
Idem íd..... •.•.•.•••.••.• »S:món 13al1ester Dutl'ús.
ldem \d................ .... »Aurelio Rodríguez Al1er.
Tdem íd. . . . • . . . . . . . . • . . • .. ) Diego García L:>yn~z.
Idem íd............ .••..•. » Agu~tín Garzaran Ego.zcuc.
Idcm id ...••. , . •. . . .• . . . •. > Salvador Ferrando :o.1as.
IdcIll 2.°.••...•.••..... " •. > Benito Ya1c Enríqucz.
Idem ícL.................. » i\Iarcclo (le Usera Slinchez.
Idem íd. • • • • • • • • • • • • . • • • •• l' Afrodisio Sánchez Ruiz.
Idem íd................... , Ricardo Sanz Adelantado.
Idem íd................... lo) Bias Power del Rosario.




ID. José :\rartinez Herrera.
:'l Emilio Gasque y Aznm·.
~ Rafacl Gallego y Gutiérrcz de León.
• l\Ianuel Ojcda Varona.
~ Francisco lIIongllio Viv('s.
l> Eug-.enio Sepúl\'eda Molina.
)) Enl'lCJue Cavanna y Junca.
» Fcderico Alonso Zarzuela.
)) Leopoldo Saavedra Rojo.
)) Felipe Valcro Rubio.
7> Julio Aguado Roig.
~ Francisco i\Ionteagudo Melenclo.
Oficiales primeros.. .••. )) Luis Farando de Saint-Gcrmain.
) José Sarmif'nto y Lasuén.
" Santiago Muiíiz Moreno.
, Francisco Santamaría Lúpez.
)) Arturo Navarro Bautista.
) Bernardo Galán y Rojas.
~ Lázaro González Martín.
l) Yicente Corachán v Tarín.
, Segismundo Pérez 'Carcía.
) Enrique Esquivel Bayón. .
" Francisco Montes del Castillo.
• Roberto Fontseré (~ené.
)) José Recasens Fencch.
» José Reus y Gil de Albornoz.
l> Teodoro Grajera y Benito.
II El;rique ~\rartín Hernández.
» Bernardo Sallz Agcro.
" Fernande nanos Rui7..
» Hicardo Fernández Rota.
l) Angel Polo Fernández.
" Eduardo Robles Pércz.
» Pío Aguirrc Gucrrero.
) Eduardo de la Riva Prieto.
» Jos~ Nol1a Ferrer.
» José Cano González.
l> B<lrtolomé Solé Lluda.
l) Juan Grifoll Gironella.
" Cástor Calleja Miglleloa.
» .Jo~é :\Iiro Espluga.
, Emilio Vila Alvarez.
~ l.!:miJio Cui:'\:~rt Slliiol.
Idem segundos.. . • • • •• • • Francisco de Lec!esma y Barca.
" Enrique Lópcz Ayllóll.
» :\laximino i\'loyano Pascual.
l> lleli~ario i.\Iulíoz GÚmez.
,) Juan Barranco Rodríguez.
» Salyador Gr05So Barroso.
~ Pedro Sáinz Marqués.
» Rafael Altolaguirre Casal.
» ;\[¡mue! Pérez Conjín.
:> Fernando Carhó forés.
» Angel .Matoses Zarandona.
» ]\[arce1o Ortega Vcrdagucr.
» Adolfo Maestre Navarro.
~ Luis Herr.,ro Malats.
» Francisco León II1án.
:> Cé~ar Roddguez García.
~ l'cclro Grajera llenito.
') Luis Panadero y Sastrc.
» Rafael Escribano (;crmáll.
» Bernardo de Lcdesma y Harca.
ldcm terceros.• , • • • • •••. l> Florentino Criado Sáenz.
» Jaime dc Okza y Guzmán dc Villo-
ria.
CUERPO DE INTERVENCION
Ct·rcztlar. Con arreglo á cuanto se ordena en el apar-
tado b) de la primera disposici6n transitoria del real decre-
to de 31 de agosto pr6ximo pasado (C. L. núm. 183), se
inserta á continuaci6n, de orden del Excmo. Sr. Ministro
de la Guprra, relaci6n núm. 24 de las instancias recibidas
en este Ministerio en el elía de la fecha, ele Jos jefes y oficia-
les de Administración Militar que solicitan pasar al Cuerpo
de Intervenci6n.
Madrid 2 de octubre de Igl 1.
El Jefe dc lo ¡;CCclÓll,
'N.Or.Ólr.to. ,V.iquf!.ir.a ,
Madrid 2 de octubre de 1911.
'" * ...
Viqueira.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera regi6n
y de Baleares.
-----------~.......,...._----------
Dirección general de Carablnnas
DESTINOS
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para sp.rvir en este Instituto los individ uos que lo tenían
• solicitado y figuran en la siguiente rebClón, que prmclpla
© Ministerio de Defensa
n. Ó. núm. 219 3 octubre 19II 23
-------_...-_.,.---------------<,--------------------------.....
'/
con Pedro Martín Izquierdo y termina con Rafael Ant6n
Bailén, he acordado concederles ingreso en el mismo, con
destino á las comandancias que á cada uno se les señala;
debiendo tener presente los jefes de los respectivos cuer-
pos, para los efectos de alta y baja, lo mandado en real
orden de 31 de enero de 1895 (C. 1.. núm. 34).




',1 Excmos. Señores Capitanes generales de las regiones y
de Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
•
'R.e.lación que. s-e. 'cita
Reglones I Cuerpos á qnepertenecen cruel NOMBRES I ComandaDclas
,__--_----.-------, li__á_q_U_C_6_o_D_d_<:s,_U_D_&_d_o8_'_
\Suldado.••••.••••. Pcdro Martín hquierdo..••••••••••
Regimiento Infantería dd Rey, t •••••• "Otro ..••.••..•.••. Cándido Cordero Luengo .••••••••.
¡Otro..•..••.•••••. Natalio Conde Navas .•..•..••.••••
1
<;a~)o.••••••••••••• Eug-enio ~~l PIl~I'tO Labrador •••••.
S()ld~ldo ' Jorg'e TrujlJlo Gomez••.••.••.••••
Otro.•..•••.••.••• Matías Garda Garda •.••••.•.••.••
, Otro...•••••••.•• Tomás Méndez Carballo ••••••••.•• 'Algeciras.
lde rt de J' S Otro " Angel Martín Moreno "\J ¿con, 3 , •• ,., •••• ,., •• , ••• f Otro Domingo S¿tnchcz ~(artin •••••••. ,.
OtJ'o. • • • • • • • • • • • •• Miguel Diaz Miranda, .••.••••••...
Otro.••.•.••••••.• Gregorio Ddgado Casal. .•••. , •••.•
Otru.••.••...•.••• Fmnc}sco MOl~gC AI;jandre ••••••••
Otro.••••..•••••• , Andres Carbajo i\leglas •••.••••••••
Batallón Cazadores de Barbastro. 4 •••• ¡Otro.•.••••.••••• , José Ochoa Mazuelas ..••.••••••••• ~
Idem ..•.•... : .•.••,' ••••••.••.••.••• Otro.••••••.••••• .E;milial~oHidalgo Carabias.•••.•••• Almería.
lden¡ de l\latlnd, 2 •••••••••••••••••••• Otro Gen';¡SIO Cantero Fcrnándcz•••••.•
~Otro.••••••••••••• Julio González ROdrlgUez ~
Irdem de AI'al)I'[c's 9 }Otro..•••••••.•••. Enrique Bravo Prados.• , •••.••••.•
8. c. ... , ••••••••••• t ••••• 'tOl Al r n C t' Cád'I. ....... ro... .. . .. .. .. • . ,~nso .roncano 01' es.. • • ..... . IZ.
. Otro.••.•.•••••••• Tose Garcla Magdaleno.••••••••••••
\Cabll.. oo Felipe FernándezLozano ..
}Solda<lo ....••••••• Ga1;>ricl Bermú<1(oz :\Iartín••••••••••!
dem de Llercna, 11 .•••••••••••••••••¡Otl:O" ••••.••••••• Ja~lI\t() Ca~\'o Do~~do.•••••••••••• 'ICasteJl6n.
, Olio.•.•••.•••••• Vicente Diez Batngort ••••••••••••
Otro, ••••••••••••. Frnncisco Fernández Gago IGerona.
Idem de Las Navas, 10 .•••••••••••.•• Otro Antonio Montm'ío Barrero ..•••..•• /
Reg. Lane. de La Reina, 2.U d(, Caballería Otro.••.•••.••.••• J';lan Molina Ci~nfll~goS,•••••••.••• jGuipúzcoa.
Idem •.••..•...•• , ••••.••.•.•.••..• , Otro.............. Fernando Santos Perez••••••••• ' .•
[dem Caz. de Lu,;itania, 12 de id Otro.••••••••••••. ~om¡í: Porra,; <;'arrote 'jMurcia.lCabo.••••••••••.•• F cdenco l'vIcnelasJuárez. , • • • • • • • •• Málaga.
Idem Caz. de María Cristina, 27 de íd.• )Otro•.••.••••••••• B~nito L~rel\zoG.onzález··········1 '
'
Soldado , Vicente (,arCl<l Gomez 'l\! '.
Otro.•••.••••••••• Segundo Félix: García., ••••.•• , .,. { urCla.
2.° Reg. montado de Art.' de campaña. Cabo..••••••.••••• Daniel Martín Garda ,
Idem •.•.. ,. ' .•••••.••.•••...••••• Otro...••••••••••• David Pérez Gonzálcz••••••••••••• /Navarra.
Brigada de tropas de Sanidad militar Soldadu José Gómez Rodríguez Murcia.
rdem ...• , •. • •• , •...••..•••••••..•• Otro Salvador Sánchcz MarHncz Algeciras.
(Batallón Caz. de Cataluña, l •••••....•• Cabo..•.. , •••••••. Salvadot' Cantarero Sepúlveda••.•• }
\Idcm ..•......••.•.....•..•.••••.••. Otro..•••••.•••••• Antonio Pinto Garrión.•••.•••••••• Málaga.
n & ,Idem de Tarifa, 5•••..•••.••••.•••.•• Otro..•..••••••••• Adri¡ín Muñoz Garda.••••.•.••.•.•
~ .•.• , "')rdem deChiclan¡¡, 1j •••••••••••••••.• Otro Ramón Peña González .••••••••.•. ~
(rde~n , ,.,:.:.: •., .. ;.. .• Otro A~to~io I;~queMoreno Ci'idiz.
,Re". C,IZ, de Alfonso Xil, _1 ÜC Cub.• , Ob,o,., ••••••••••• Rlcaldo \ lera Serrano, .•••.•••••••
B~tallónCazadores de Barcelona, 3... Soldado F:T1!ogio Romero Palacios ..•.••.••. ,
Idem " Otro l\1,ariano GrüU Ft'lstcr ..
a. Idem íd. de E~tella, 14.••••••••••••••• Corneta.......... Luis Garda Labayen •••• , ••. , .•••. (; ,
4· ••.•••• Reg, Infantcda de San Quintín, 47 .•••• Cabo..•.•••..••••. Migue} Blasco Gironza .•.•..••••••.) .elona.
Idem ....•....•.....•.. , •••.•..•.••. Otro, ......••••.•• FranCISco Puértolas Campo •.••••••
,Primer Reg. Al,tillería de montaña Soldado Manuel Ferrer ;\[ontilla .
S.a.•••••• IReg. Infantería de Bailén, 24 .••••••••• Otro.,..•..•••••••. Narciso Pinilla Romero ..••.•.••••• /Navarra.
\Idem de Toledo, 3:; ...•.••.••••...••• Otro.••.•..•.••••• Francisco González Pino •••••••.•• '/e . .
7.l '¡Idem de Burgos, 36..• ',' •.•••••••••• , Otro Jesús Rodrigllez Esteban í 'Ulpuzcoa.
i\Ielilla, •. Idcm de Alriea, 68 , . •..•• ••....• Cabo Juan Milla Rosclló Málaga.
Ceuta .••• Reg. Mixto de Art." Campaiía de Ceuta. Soldado Manuel Romero Sánehez.••.••.•••• Cádiz.
;Hcl\lla .•• Iclem Infantería de ilIc1i11a, 59 .••.••••• Otro.•••••••••.••• Rafael Antón D"iléa ' Málag~ .
....
Madrid 29 de septiembre de 1911.
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